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Lexis，原論、前掲 p.151. Clark，前掲 p・435，437・
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Clark.前掲 p.541-557谷口教授札前!給組織論 p.88. 89. . 
R. Hilferdir.g， a. a. O. 187・188.
拙稿、資本制生産の費民と商業の関係、
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拙稿、資本制生産の費展 k 商業の関係f~~!君事論叢昭和十年+コ JJ披){~ダノフ、経済科撃結論(改造社) I前人法5'.産者の生活資料.r:げを脅す程度
までの債格を付して債置以下に購入〕7:進んでは債格並l二量、賞、仕上時期も
指令した。(前記 p.190-193.) 
3) エ":/!? )レス、資本論第三倉荷主宜l""化タス全集第十四巻 p・325以下〉
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5) R. Liefm叩 n，K.rt.lle undTrust p. 139 (竹内需 p.139) 
。) Fred E. Claτ'1(， Princeples of Mar1剖I"g，(緒方誇 p.571.) 
7)・Cl.rk，前掲、 p・576.
8) 戸田博士、商業経済論 p.88司 94，
9) 高田教授、前掲 p・巧7































R. Liefmann，前干局 p.I08. R. Hilfi:!rdiJ!lg， a.a. O. S. 247， 248 
R. Hilferding， a・a.O. S. 274以下 R.Ll，dinann，前掲 p.135拙稿、前掲参照
今 (A)生産資本1000、商業資本2∞(1叩口十2∞1と(B)1000+4∞との二つの




























































































(Hilfcrding， a.9.0. S. 267.) 
Wilhelm L剖 i.，AlIgemeine Volk5wirtschaftslehre (悶漣滞 p.141) 
賓際上は費用逸増叉は逓減の法則の支服、消費者の需要の伸縮性等が作用し
この債格の決定は極めて困難?ある(クラーク前掲 p.SH) 
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